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ТЕАТАРСКИОТ РОМАН НА БУЛГАКОВ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
(Михаил Булгаков, Театарски роман, превод од руски јазик Јане Јованов, Бегемот, 
Скопје, 2013) 
 
Приопштувањето на руската умет-
ничка литература на македонски јазик 
беше збогатено уште со еден роман од 
мошне значаен автор од првата половина 
на 20 век. Станува збор, имено, за превод 
на македонски јазик на романот со наслов 
„Театарски роман“ од познатиот руски 
писател Михаил Афанасиевич Булгаков. 
Преводот на македонски јазик е извршен 
од Јане Јованов, а за публикувањето на 
„Театарски роман“ во нашата јазична 
средина се погрижи издавачката куќа 
„Бегемот“ од Скопје. Треба да се истакне 
тука дека преведувачот Јане Јованов 
извршил мошне солидно пренесување на 
содржинските слоеви од овој руски роман 
на македонски јазик. Тоа, секако, значи 
дека македонскиот читател може со 
леснотија да го следи сижето на „Театар-
ски роман“ на Булгаков и да ги разбере 
суштинските пораки од ова значајно дело 
од историјата на руската книжевност. Мо-
жеме да го илустрираме ова наше тврде-
ње и со еден фрагмент од „Театарски 
роман“ на македонски јазик: 
Потоа ме замоли да му дадам чист 
лист хартија, напишав со молив нешто 
што содржеше, колку што се сеќавам, 
неколку точки. Потоа се потпиша, ме 
натера и јас да се потпишам, извади од 
џебот две шушкави банкноти, моите 
тетратки ги стави во чантата и го 
снема од собата. 
Не спиев цела ноќ, шетав по собата, 
ги гледав банкнотите на светлото, пиев 
ладен чај и си ги замислував витрините 
во книжарниците. Многумина влегуваа во 
книжарницата, ја бараа книгата. Во ку-
ќите луѓето седеа под ламбите, ја читаа 
книгата, некои и на глас. 
Боже мој! Колку е сето тоа глупаво, 
колку е тоа глупаво! Но, тогаш бев рела-
тивно млад, не мора да ми се потсме-
вате. (Булгаков, 2013: 27). 
Од овој кус фрагмент од романот на 
Булгаков може да се забележи дека 
преведувачот Јованов понудил читлив 
превод со јасна и концизна реченица, 
како и со соодветен избор на лексичките 
единици од богатиот македонски речнич-
ки фонд при што доследно се почитувани 
морфолошките законитости што се спе-
цифични за македонскиот јазичен стан-
дард. Токму затоа и тврдиме дека со „Теа-
тарски роман“ македонскиот книжевен и 
воопшто културен простор е збогатен 
уште со еден мошне солиден превод од 
руски на македонски јазик. 
Кој е, всушност, Булгаков? Михаил 
Афанасиевич Булгаков е еден од нај-
значајните автори во руската литература 
од првата половина на 20 век. Роден е во 
1891 година во Киев во семејство со 
руско потекло. Неговите браќа се пресе-
луваат во Париз и Михаил останува сам 
во Киев. Долготрајните обиди да им се 
придружи на своите браќа остануваат без-
успешни затоа што имал забрана да еми-
грира од Советскиот Сојуз, но и да ги 
посетува своите браќа во Франција. Во 
1916 година Булгаков дипломира на 
медицинската школа во Киев, но по три 
години се откажува од медицината и ѝ се 
посветува на литературата. Во 1921 
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година Михаил Булгаков се преселува во 
Москва каде што ја започнува својата ка-
риера на писател. Во дваесеттите години 
на 20 век објавил неколку дела, но од 
критиката бил оценет како антисоветски 
настроен заради што подоцна нема да му 
бидат издавани книжевните дела, односно 
тие ќе бидат цензурирани. Михаил Булга-
ков се оженил трипати. Во последната 
деценија од неговиот живот работел на 
еден од неговите најпознати романи ‒ 
„Мајсторот и Маргарита“. Михаил Афа-
насиевич Булгаков починал во 1940 
година во Москва. Булгаков е автор на 
романите „Белата гарда“, „Копитото на 
инженерот“, „Мајсторот и Маргарита“, 
„Животот на господинот де Молиер“ и 
„Театарски роман“. Напишал бројни рас-
кази меѓу кои ќе ги споменеме „Песјо ср-
це“, „Ѓаволијада“, „Кобни јајца“ и други, 
а автор е и на драмите „Зојкиниот стан“, 
„Бегство“, „Адам и Ева“ и многу други. 
Покрај тоа, Булгаков пишува и новели, но 
и публицистички текстови и фељтони. 
Најголем дел од книжевното творештво 
на Булгаков се објавува во Советскиот 
Сојуз неколку децении по неговата смрт. 
Биографите на Михаил Булгаков како 
куриозитет го споменуваат неговото 
писмо упатено до Сталин во кое пи-
сателот реагира за забраната да емигрира 
од Русија, а во тој контекст се споменува 
и обидот на Булгаков да се самоубие при 
што, во моментот пред да си испука 
куршум во главата, добил телефонски 
повик од Сталин по што овој руски 
писател се откажал од самоубиствените 
намери. Како и да е, во секој случај стану-
ва збор за интересна личност од руската 
книжевна историја, но и за мошне зн-
ачајно и привлечно книжевно творештво. 
Инаку, за книжевното дело со наслов 
„Театарски роман“ (и со поднаслов „запи-
сите на покојникот“) на Михаил Булгаков 
се тврди дека е незавршен роман. Меѓу-
тоа, сметаме дека ваквите тези за незавр-
шеноста на романот се дискутабилни 
затоа што само по себе е дискутабилно 
прашањето за „завршеноста“ на кој било 
роман или, во една општа смисла, на кое 
било литературно-уметничко дело. Како 
аргумент кон ваквата теза ја приложуваме 
отвореноста на секое книжевно дело за 
различни па дури и меѓусебно контрадик-
торни интерпретации и од различни ин-
терпретатори и во различни простори и 
во различни времиња. Тоа, бездруго, се 
однесува и на „Театарски роман“ на Бул-
гаков. 
Овој свој роман Булгаков го замислил 
како автобиографски записи на јунакот 
Сергеј Леонтиевич Максудов што пот-
писникот на ова книжевно дело (авторот 
Булгаков) ги добил по пошта во пакет 
заедно со писмото со молба да се објават 
записите. Тој пакет по пошта е добиен 
токму на денот на самоубиството на Мак-
судов. Станува збор, имено,  за она ти-
пично (само постмодернистичко!?) кни-
жевно-уметничко манипулирање со пра-
шањето за авторството на книжевното 
дело (Ролан Барт зборуваше, нели, за 
„смртта на авторот“). Со ваквата орга-
низираност на нарацијата јунакот Сергеј 
Леонтиевич Максудов, всушност, исто-
времено е и автор на романот и наратор 
во романот. Низ призмата на неговата 
ментална структура се напластени идео-
лошките наслаги на раскажувањето во ро-
манот коишто ги рефлектираат аномали-
ите во општеството (колективот) вооп-
што, но и кај индивидуата (единката). 
Јунакот на романот, Максудов, всушност, 
е уредник во еден локален весник („Бро-
дарство“), но неговата амбиција е пого-
лема ‒ тој има желба да стане писател. И 
затоа во скромната изнајмена соба тој по 
цели денови и ноќи го пишува својот 
роман. Завршувањето на романот го оз-
начува почетокот на потрагата на Мак-
судов по издавач за неговиот роман. 
Нарацијата ја следи таа потрага и преку 
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тоа трагање, впрочем, се откриваат и се 
маркираат пред читателот и дегради-
раните индивидуи и деградираното опш-
тество. Така, всушност, и Лисјен Голдман 
го дефинираше романот  ‒ како потрага 
на деградираната индивидуа по автентич-
ни вредности во едно деградирано опш-
тество. Во таа смисла, Булгаков во голема 
мера ја практикува алузијата за да ги 
жигоса деградациите на сите опш-
тествени нивоа во неговото време. За таа 
цел избран е, според нас, еден сосема со-
одветен сетинг, односно амбиент, а тоа е 
театарот („животот е театар!“). Многу-
бројните описи на проблемите и девија-
циите во театарските куќи во Москва 
претставуваат алузија за проблемите и 
девијациите во самото тогашно советско 
општество ‒ социјалната беда, цензурата, 
забраните на секој чекор, отуѓеноста на 
индивидуата и така натаму: 
Романот беше завршен. И тогаш 
настана катастрофа. Сите слушатели 
во еден глас рекоа дека мојот роман нема 
да биде отпечатен, од едноставна 
причина ‒ тоа нема да го дозволи 
цензурата. 
Јас за прв пат го слушнав тој збор и 
дури тогаш сфатив дека додека го пишу-
вав романот, ниту еднаш не размислив за 
тоа дали тој ќе биде одобрен или не. 
Започна една дама (подоцна дознав 
дека таа е исто така разведена). Таа 
рече вака: 
„Кажете, Максудов, дали вашиот 
роман ќе го одобрат?“. 
„Не-не-не!“, извикна постариот пи-
сател, „во никој случај! За »одобрување« 
не може да стане збор! Едноставно нема 
никаква надеж за тоа. Не грижи се, 
миличок, нема да го одобрат“. (Булгаков, 
2013: 15). 
Таа алузија на Булгаков е надополне-
та со иронија (и тоа во нејзиниот навред-
лив вид ‒ сарказам) што ја среќаваме 
многу често на страниците на „Театарски 
роман“. На пример, иронично е ограду-
вањето од „вистинитоста“ и „реалноста“ 
на она што го пишува Максудов во свои-
те записи од страна на „приредувачот“ на 
ракописот (Булгаков) во „Предговорот“: 
На тој начин, записите на Максудов 
претставуваат плод на неговата 
фантазија, и, за жал, болна фантазија. 
Сергеј Леонтиевич страдал од болест 
која има доста непријатно име ‒ 
„меланхолија“. 
Јас, кој добро го познавам театар-
скиот живот во Москва, давам гаранција 
за тоа дека такви театри и такви луѓе, 
какви што се опишани во делото на 
покојникот, никаде нема и никогаш 
немало. (Булгаков, 2013: 6). 
Сето тоа зборува за големиот талент и 
за умешноста на Булгаков да креира 
книжевни дела со високи естетски, но и 
историски вредности. Во таквите 
книжевно-уметнички дела, бездруго, 
спаѓа и „Театарски роман“, а благо-
дарение на преведувачот Јане Јованов и 
издавачот „Бегемот“ нашата читателска 
публика веќе може да го чита овој роман 
и на македонски јазик. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
